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Дисциплина «фармакология» изучается на всех факультетах медико­
биологического профиля НИУ «БелГУ», однако, «разорвана» по разным 
кафедрам (фармакологии и фармацевтических дисциплин ИПМО, биохимии 
и фармакологии, фармацевтической химии и фармакогнозии, ВСО и т.д.), в 
связи с чем формирование единого методического пространства для 
проведения воспитательной работы является актуальной задачей.
Сама тематика предмета дает благодатную почву для проведения 
воспитательного процесса на многих занятиях: «Симптоматика и терапия 
острого и хронического отравления наркотическими анальгетиками», 
«Изменения в органах, системах и в действии препаратов при употреблении 
этанола», «Влияние продуктов табачного дыма на организм».
Однако несколько лет назад мы стали проводить и другие мероприятия 
воспитательного характера, которые считаем весьма полезными, ибо в основе 
своей они несут доброту, милосердие, сострадание. Так, выяснив, что дом 
инвалидов и ветеранов труда испытывает нужду в самых простых, но 
актуальных препаратах, кафедра фармакологии и фармацевтических 
дисциплин ИПМО обратилась к интернам-провизорам с просьбой о
содействии в приобретении (абсолютно добровольно) необходимых для 
пациентов лекарственных средств. В этой акции принимали участие все 
сотрудники кафедры и более 100 интернов.
Давно на кафедре проявляется и вторая тенденция - добровольное, 
экстренное, безвозмездное донорство для нуждающихся тяжелобольных 
преподавателей, студентов и обращающихся к нам за помощью.
Мы полагаем, что проводим весьма полезные мероприятия и, 
возможно, кто-то последует нашему примеру.
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